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Страхові організації, які залучають до праці випускників-
магістрів стикаються з такою проблемою, як не набуття ними в 
процесі навчання тісного взаємозв’язку з практичною сферою ді-
яльності страховиків. Тому організація навчального процесу, по-
точного контролю при викладанні фахових дисциплін повинна 
передбачати підготовку студентами індивідуальних завдань і 
проведення їх презентації, групові дискусії, ділові ігри, ситуації, 
які допоможуть їм створити реальні уявлення, що вони повинні 
знати і вміти після закінчення навчання. 
У підготовці до поточного та підсумкового контролю студен-
там, на наш погляд допоможуть методичні розробки, які містять: 
 контрольні запитання до кожної теми курсу; 
 зразки задач із реальними ситуаціями в перестрахуванні; 
 застосування трирівневих тестових завдань, які дають мож-
ливість студентам за рахунок виконаних завдань вищого рівня 
набрати більшу кількість балів. 
І останнє: закінчуючи навчальний заклад, студент не повинен 
зупинятись. Більша частина додаткових знань може отримува-
тись ним факультативно. Сьогоднішні реалії такі, що постійні 
зміни в економіці, постійне впровадження нових законів, право-
вих положень у галузі страхування зумовлюють безперервне 
удосконалення отриманих у ВНЗ знань. 
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Оцінювання знань студентів перевіряється багатьма методами. 
Найоптимальніший результат дає системний підхід до оцінюван-
ня якості знань, який включає використання текстових завдань, 
реферативних повідомлень та пропонування розв’язання задач 
кількома способами. 
Тестові завдання виконуються на персональних комп’ютерах і 
мають два рівні. Перший рівень оцінює ступінь якості підготовки 
студентів як обов’язково необхідний (базовий) та включає запи-
тання, відповіді на які є в тексті. Після набрання необхідної кіль-
кості балів першого рівня студенти отримують тестові завдання 
другого рівня, зроблені з метою перевірки вміння використовува-
ти теоретичні знання в практичному застосуванні. Завдання про-
понують, наприклад, розрахувати рівень безробіття в Україні чи 
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визначити рівень інфляції при даному рівні безробіття тощо. Кі-
лькість набраних балів за двома рівнями впливає на допуск сту-
дента до заліку. 
Реферативні повідомлення в студентських групах мають три 
критерії оцінки якості підготовки, які оцінюються за 
п’ятибальною системою. 
За першим критерієм оцінюється вимова, плавність мови (за-
пинки), інтонації, дослівне відтворення тексту чи імпровізація, 
грамотність мови, її відповідність характеру виступу та розрахо-
вується відсоток від 25 балів. 
Другий критерій враховує реакцію аудиторії на виступ сту-
дента та швидкість його реагування на незвичайні ситуації, уміння приве-
ртати увагу, навести порядок, звертатися до конкретних слухачів 
(елементи діалогу). Цей критерій має оцінку до 20 балів.  
За третім критерієм оцінюються відповіді на запитання (лако-
нічність, аргументованість), уміння відвести заперечення, уміння 
переконати тих, хто має сумніви, ствердження власної позиції в 
ситуації дискусії з аудиторією. Тут оцінка сягає 25 балів. Після 
виступу підраховується середній відсоток за трьома розділами 
критеріїв, оцінка в балах, робиться корекція оцінки з урахуван-
ням самооцінки студента й думки викладача. 
Уміння приймати рішення у виробничій ситуації, самостій-
но орієнтуватись у потоці інформації, розвивати свої творчі 
можливості перевіряються в студентів шляхом розв’язання за-
дач кількома способами. Спочатку пропонується розв’язати 
задачу традиційним способом за базовими даними. Наприклад, 
якщо є показники виробітку та трудомісткості, потрібно знай-
ти їх змінну. Другий спосіб розв’язання задач потребує знання 
формул — наприклад, знайти зниження трудомісткості, якщо 
знайдено зростання виробітку. Третій спосіб потребує від сту-
дента глибших знань методів вимірювання продуктивності 
праці та припускає вміння застосувати їх у розрахунках — на-
приклад, студент може знайти змінну виробітку та трудоміст-
кості з допомогою натурального методу вимірювання та вось-
мигодинної зміни. 
Системний підхід при підготовці студентів впливає на кінце-
вий рівень знань дисципліни, що вивчається, який перевіряється на заліку. 
Підсумок оцінки якості підготовки студентів повинен компле-
ксно враховувати рівень знань з текстів, рефератів, розв’язань за-
дач, а також усні відповіді на заняттях, виконання самостійних та 
контрольних завдань. 
